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ABSTRAK 
 
Rancang Bangun Termometer Suhu Tubuh Dengan Tampilan Digital Indikator 
Getaran Serta Output Suara  merupakan rancang bangun sebuah termometer  yang 
dapat mendeteksi suhu tubuh manusia dengan tampilan digital indikator getaran 
serta output suara. termometer ini menggunakan  arduino uno  sebagai pemroses 
data  yang dikirimkan oleh sensor suhu 1820 DS. Sensor 1820 DS berfungsi untuk 
mendeteksi suhu tubuh pada manusia . Prinsip kerja dari alat yaitu apabila sensor 
mendeteksi suhu tubuh manusia maka speaker akan melafalkan suhu rendah jika 
suhu mencapai 14℃-33℃, suhu normal jika suhu mencapai 34 ℃-38 ℃  dan suhu 
tinggi jika suhu mencapai 39 ℃-45℃,  serta vibrator akan bergetar ketika output 
suara telah berbunyi.  
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ABSTRACT 
 
Architecture of the thermometer body temperature With Digital display the 
indicator Vibration And sound Output is architecture a thermometer that can 
detect human body temperature with digital display the indicator vibration and 
sound output. This thermometer uses  arduino uno as a data processor sent  by 
1820 DS temperature sensor.  DS 1820 sensor used to detect the human body 
temperature. The working principle of the tool that is in the sensor detects the 
temperature of the human body then speakers will pronounce the low temperature 
if the temperature is 14 ℃-33 ℃, the temperature is normal if the temperature 
reaches 34 ℃-38 ℃ and high temperatures if the temperature reaches 39 ℃-45 ℃, 
as well as vibrator will vibrate when the sound output has been read 
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Assalammu’alaikum Wr, Wb. 
 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, Muhammad Rasulullah, 
keluarga, dan para sahabatnya. Wa Ba’du. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul  “Rancang Bangun 
Termometer Suhu Tubuh Dengan Tampilan Digital  Indikator Getaran Serta 
Output Suara”. 
Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk memenuhi 
salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (tiga) di Politeknik 
Negeri Sriwijaya. Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, petunjuk, keterangan dan data, 
baik yang diberikan secara tertulis maupun secara lisan. Oleh sebab itu dalam 
kesempatan ini, dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan banyak terimakasih 
atas bantuan dan kesempatan yang telah diberikan oleh berbagai pihak sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini. Maka dalam kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak Irawan Hadi, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I 
2. Ibu Aryanti, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing II 
Yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam 
menyelesaikan Laporan Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 
pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu hingga Laporan Akhir ini 
dapat diselesaikan, terutama kepada :  
1. Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa, MT selaku Direktur  Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 
2. Bapak Yudi Wijanarko, S.T.,M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
3. Bapak Herman Yani,S.T.,M.Eng  selaku Sekretaris Jurusan Teknik 




4. Bapak Ciksadan, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik 
Telekomunikasi Politeknik Negeri Sriwijaya. 
5. Seluruh Staff Pengajar Program Studi Teknik Telekomunikasi 
Politeknik Negeri Sriwijaya 
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan banyak dorongan 
secara lahiriah dan batiniah 
7. Segenap keluarga besar mahasiswa D3  Teknik Telekomunikasi 
Politeknik Negeri Sriwijaya angkatan 2013. 
8. Dan seluruh teman-teman serta sahabat yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. 
 
Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan balasan yang lebih baik melebihi apa 
yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam Laporan 
Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dari semua pihak 
sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat 
menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. 
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